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metaphor）」あるいは「発話行為的メタファー（metaphor as a speech act ）」という観

















　　e. ミッチー，サッチーを斬る。 （谷口 2003:28）












































































































（8） The content of the argument proceeds as follows. （ibid. :144）
山梨（op.cit.）は（8）は混合メタファーの例であり，視点の一貫性が欠如している
ため表現の適切性が低いとしている。（8）における複数のメタファーとは，一つに







（9） Do not go gentle into that good night.
出典は Dylan Thomasが死にかけている父に向かって呼びかける詩の一節であるⅵ。関


















側面（cognitive aspect of metaphor）」に焦点を当てた研究である。
本節では，メタファー研究のもう一つの側面である「メタファーの遂行的側面
























（10）a. Achilles is a lion..
 b. Achilles is courageous.




























「価値中立写像時付加物（value neutral mapping adjunct, 以下VNMA）」とは，Barnden 








・混合メタファーの辞書（lexicon）には，1）意味（the meaning, or sense），2）
文法形式（the grammatical form in which it appeared），3）例（ an example），4）
概念メタファー（conceptual metaphor），5）サブメタファー（submetaphor），


















（11）　Don’t upset the apple cart. （人の計画を覆すな）  
（11）の表現は，以下のように分析される。
概念メタファー：THE BODY IS A CONTAINER.
サブメタファー：THE MIND IS A CONTAINER.





（THE BODY IS A CONTAINER.）が想起される。（11）の表現が字義通り物理的な the 









新たなサブメタファー：DISTURBING THE PHYSICAL STRUCTURE IS 







・VNMA are not tied to any specific metaphorical view （e.g., conceptual 
metaphor）
・VNMA are ancillary to the conceptual metaphor and create submetaphors 
related to people’s reasoning about the source domain.
・VNMA are non-parallel adjuncts that relate tacit cultural knowledge to 

























































































































ⅵ Do not go gentle into that good night,
 Old age should burn and rave at close of day;
 Rage, rage against the dying of the night.    （Dylan Thomas, Collected Poems:159）
ⅶ 発話行為（speech act）については，Austin（1962）等を参照のこと。
ⅷ おそらく，「オオカミがヒツジを襲う」の誤植。
ⅸ 仮説 1：混合メタファー（mixed metaphor）は混乱した思考を反映する無意味でバカげた発話である。
 仮説 2：概念メタファーは認知において根本的なものなので，混合メタファーを理解するには「多重並
行ソース・ターゲット領域写像（multiple parallel source-to-target domain mappings）」が必要となる。
 仮説 3：混合メタファーの理解は，多重並行写像によるのではなく，ソース領域の推論中に「価値中
立写像時付加物（value neutral mapping adjunct」によって形成される複合体による。（Lonergan 
2009:abstract）
ⅹ 「ゆとり」は「ゆとり世代」のように「ゆとり＋名詞」という文法形式で使われることが多い。
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